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Borrowing by Institution
April 2009
Lending Libraries
 Bryant
Butler 
Hosp. CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp
Landmark 
Med.
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp RWU
RW 
Med Salve
St. 
Joesph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 62 0 37 9 35 0 0 0 0 106 149 0 171 0 107 0 314 0 200 1190
Bryant 0 75 0 37 0 0 0 0 96 78 1 57 0 85 0 131 0 102 662
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
CCRI 33 0 3 25 3 2 0 1 37 109 6 38 0 74 0 101 3 39 474
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 9
JWU 30 0 41 1 0 0 0 0 26 42 4 40 0 37 0 66 0 25 312
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Landmark Med. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
PC 70 0 86 28 65 0 0 0 0 245 0 114 1 98 0 218 0 127 1052
RIC 52 1 143 3 38 0 0 0 0 149 12 4 119 0 85 2 222 0 98 928
RI Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
RWU 26 1 36 2 34 0 0 1 0 71 63 1 0 73 0 96 2 77 483
Salve 25 0 40 1 30 1 0 0 1 52 60 2 90 0 0 116 2 41 461
URI 65 2 151 4 74 1 0 0 1 157 209 3 135 0 139 1 1 131 1074
VA Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Wheaton 40 0 43 5 25 0 0 0 0 118 79 1 67 0 50 0 138 0 566
Total 403 4 652 56 363 5 2 1 3 818 1051 23 832 2 750 3 1410 8 841 7227
